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“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.” 
(QS. Al Baqarah: 216) 
 
“Keridhoan Allah tergantung kepada keridhoan orang tua, dan kemurkaan Allah 
tergantung kemurkaan orang tua.” 
(H.R Tirmidzi) 
 
“The only good is knowledge. The only evil is ignorance.” 
(Socrates) 
 
“Be yourself, love your self and always work to better yourself.” 
(Hitam Putih) 
 
Saat kita dipuji maka masukkan pujian itu ke dalam tong sampah, saat kita 
dikritik, difitnah, dicaci maki, maka masukkan ke dalam bejana emas. 
(Hitam Putih) 
 







Sebuah perjalanan yang terasa panjang, namun menyenangkan. Sehingga tercipta 
suatu karya sederhana namun memuaskan ini. Sebagai uangkapan pengabdian 
penulis persembahkan kepada  : 
 
Bapak Paidi dan Ibu Sri Suparmi tercinta yang mengenalkan pada kasih 
sayang tak berujung tanpa pamrih serta kesabaran menjalani hidup dan 
memberikan segala do’a dukungan dan semangat untuk ananda. 
 
Kakak dan adikku tersayang, Aries Afrianto dan Anwar Nasrudin yang 
selalu memberikan semangat. 
 
Sahabat perjuangan Hanik, Tyas, Khoiriyah, Afifah, Bekti, Enje, Dyah, 
Mayrina yang selalu memberikan dorongan dan semangat, bantuan serta 
mengisi hari-hari bahagia penulis dengan keceriaan, keikhlasan, dan 
ketulusan hati. 
 
Keluarga besar KOPMA UMS yang selalu menghadirkan kehangatan 
keluarga dan canda tawa di sela perjalanan ini. 
 








Assalammu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “PERBANDINGAN HASIL EVALUASI BELAJAR TIPE 
PILIHAN GANDA BIASA DAN TIPE PILIHAN GANDA ASOSIASI PADA 
MATA PELAJARAN IPA KELAS V SD NEGERI 02 TUNGGULREJO 
TAHUN AJARAN 2013 / 2014”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar strata 
(S-1) pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena 
itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan 
demi kesempurnaan dan demi perbaikan-perbaikan kedepan. 
Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 
mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran. 
Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Samino, M.M, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah menyetujui 
permohonan skripsi ini dengan baik. 
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3. Drs. Mulyadi SK, S.H, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah 
meluangkan waktu bimbingan serta memberi pengarahan yang sangat 
bermanfaat bagi terselesainya skripsi ini. 
4. Putri Agustina, S.Psi., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan 
arahan-arahan akademiknya untuk keberhasilan penulis. 
5. Bapak Agus Ripno Sunarso, S.Pd selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru 
SD Negeri 02 Tunggulrejo yang telah berkenan memberikan ijin dan 
kesempatan serta banyak membantu pelaksanaan penelitian.  
6. Ibu Endang Iriansih P, S.Pd selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru SD 
Negeri 03 Tunggulerejo yang telah berkenan memberikan ijin dan 
kesempatan untuk melaksanakan validitas instrumen. 
7. Teman-teman PPL yang selalu memberikan dukungan dan do’a. 
8. Sahabat-sahabat yang senantiasa memberi semangat.  
9. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan jauh 
dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 
penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi 
ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) membedakan hasil belajar dengan 
evaluasi tipe pilihan ganda biasa dan tipe pilihan ganda asosiasi pada mata 
pelajaran IPA, (2) membuktikan hasil belajar dengan evaluasi tipe pilihan ganda 
biasa lebih baik dari pilihan ganda asosiasi pada mata pelajaran IPA. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Penelitian 
ini dilakukan di SD Negeri 02 Tunggulrejo tahun ajaran 2013/2014. Sampel 
populasi yaitu kelas V yang berjumlah 23 siswa dengan mendapat perlakuan 
pertama berupa evaluasi hasil belajar tipe pilihan ganda biasa dan perlakuan kedua 
berupa evaluasi hasil belajar tipe pilihan ganda asosiasi. Teknik pengumpulan data 
berupa soal tes evaluasi, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang 
digunakan adalah uji t untuk menguji hipotesis yang sebelumnya dilakukan uji 
prasyarat analisis dengan uji normalitas. Hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 5% diperoleh thitung sebesar 4,065 dan ttabel sebesar 2,080. Dengan DK 
= { t |  t < - ttabel atau t > ttabel } dan thitung lebih besar daripada ttabel maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa (1) ada perbedaan hasil belajar IPA antara penerapan 
evaluasi tipe pilihan ganda biasa dan tipe pilihan ganda asosiasi pada siswa kelas 
V SD Negeri 02 Tunggulrejo tahun ajaran 2013/2014 (2) hasil belajar lebih baik 
dengan evaluasi tipe pilihan ganda biasa pada siswa kelas V SD Negeri 02 
Tunggulrejo. 
 
Kata Kunci :  
evaluasi tipe pilihan ganda biasa, evaluasi tipe pilihan ganda asosiasi, hasil belajar 
 
 
 
